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といわれて」おり (W出発~ : 104)、iW看護実
践』と 『看護理論』の羊離J (W出発~ : 114) 
状態が広く認識され、 実践の場で 「看護理論
を臨床で活用したという認識が全くない」


















































































































システムとして、 N必~DA (the North 

























































































































































































































に出版さ れ た Thθ GIveand Take In 
Ho.ξpItals: A Study 01 Human OrganIzatio.n 
(邦訳『 病院，その複雑な人間関係 病院組
織の社会学的研究~) にすでに、アメ リ カの看
護が極度に分業を発達させていることが特徴
として記述されている。
ヘンダーソンの PrInciplesand Practioθ0.1 
























































































求 ・社会的欲求・自我の欲求・ 39 
自己実現の欲求





エネルギーの場 N73， T215 
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